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   ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد
  يﭘﺮﺳﺘﺎر آﻣﻮزشﻣﺠﻠﻪ 
  ﺮانﻳا يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ ﻲﭘﮋوﻫﺸ - ﻲﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤ
  3931 زﻣﺴﺘﺎن -( 01ﭘﻴﺎﭘﻲ ) 4 ﺷﻤﺎره -  ﻮمﺳ دوره
  
 ﺮانﻳا يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ :ﺎزﻴﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘ •
  ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲدﻛﺘﺮ : و ﺳﺮدﺑﻴﺮ ولﺆﺮ ﻣﺴﻳﻣﺪ •
  آذر ﻃﻞدﻛﺘﺮ  :اﺟﺮاﻳﻲﺮ ﻳﻣﺪ •
  19/2/02ﻣﻮرخ  49/3284: وزارت ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﻪ اﻧﺘﺸﺎرﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧ •
  2183-2232 :اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦﺷﻤﺎره  •
  NSSI-e 2232-8244: ﻜﻲﻴﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻳاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺸﺮ ﻦﻴﺷﻤﺎره ﺑ •
  
  :(ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ) ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻮ يﺷﻮرا •
  ﻴﻼنﭘﻮر ﺑﻨﺪﺑﻨﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ - 
  دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  دﻛﺘﺮ ﻣﻨﻴﺮ اﻧﻮﺷﻪ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان اﺳﺘﺎددﻛﺘﺮ زﻫﺮه ﭘﺎرﺳﺎ ﻳﻜﺘﺎ،  - 
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻴﺮوي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﭼﺮاﻏﻲ،  - 
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ،  - 
  ناﻳﺮاداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  اﺳﺘﺎددوﺳﺖ اﺳﻜﻮﻳﻲ،  دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻖ - 
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﻴﺪري، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  اﺳﺘﺎدﻧﻴﺮي،  دﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ دﻫﻘﺎن - 
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ رژه،  - 
  ﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲدﻛﺘﺮ ﺳﺎدات ﺳﻴﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪاح، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸ - 
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻓﺎﻃﻤﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  دﻛﺘﺮ آذر ﻃﻞ، دﻛﺘﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  اﷲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎدي،  - 
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﺳﺘﺎدزاده،  دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪﻳﺎن، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻓﺨﺮﻣﻮﺣﺪي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن - 
  ﺎب، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲدﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﻲ ﺧﺸﻜﻨ - 
  ﻧﮋاد، اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس دﻛﺘﺮ اﻧﻮﺷﻴﺮوان ﻛﺎﻇﻢ - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪي، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  ﭘﻮر، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﺣﺴﻦ ﻧﺎوي دﻛﺘﺮ - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  ﻣﺮادي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ - 
  ﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪدﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪه ﻫﺮوي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر دا - 
  دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪه ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - 
  
  ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺮﻳﺐ - ﻣﺮادي دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ: ﻲﺴﻴﺮاﺳﺘﺎر اﻧﮕﻠﻳو •
  ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲدﻛﺘﺮ : ﻲﺮاﺳﺘﺎر ﻓﺎرﺳﻳو •
  يﺪرﻴﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣ :ﻳﻲآرا و ﺻﻔﺤﻪ ﻲﻨﻴﺣﺮوﻓﭽ •
  ﻲﺳﻮراﻧ اﺻﻐﺮ: ﺟﻠﺪح اﻃﺮ •
   ﺮانﻳا يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ :ﻧﺎﺷﺮ •
  ﺗﻬﺮان ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر –ﺪ ﻴﺪان ﺗﻮﺣﻴﻣ –ﺗﻬﺮان : ﻲﻧﺸﺎﻧ •
  53529566 :ﺮﻧﻤﺎﺑو  ﺗﻠﻔﻦ، 59141/893 :ﻲﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘ، 1713379141 :ﻲﺪﭘﺴﺘﻛ •
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   ﭼﻜﻴﺪه
 و اﻣﺮوزه از ﺎي ﻓﺮدي در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻲ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ ﻫ ي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺷﺎﻣﻞ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣﻴـﺰان ﻫـﻮش  ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .رﻧﮕﻲ دارد د ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﻧﻘﺶ ﭘﺮ ر ﻛﻠﻴﻪ اﺑﻌﺎ  ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ د ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻫ هﻣﻌﻨﻮي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎ
 ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮرﮔﺎن ﺗﻌﺪاد ﻲﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓ ﻴﻴ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻌ ﺑﺮاﺳﺎس .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﻘﻄﻌﻲ  - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع : روش
آوري اﻃﻼﻋـﺎت، از ﺑـﺮاي ﺟﻤـﻊ . ﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺗـﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ﻫ ه از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎ  ﻧﻔﺮ 184
 ،(ﺗﺄﻫﻞوﺿﻌﻴﺖ ﺳﻜﻮﻧﺖ و  وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي،  ﻣﻌﺪل، ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،  ﺳﻦ، ﺟﻨﺴﻴﺖ،)  ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ اي ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﻫـﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ از ﻤﺮات ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﺑﺮاي ﺗ.  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ زاده ﻋﺒﺪااﷲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي 
 .ﻣﺴﺘﻘﻞ و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﻲآزﻣﻮن 
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑـﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺳﻦ، ﺗـﺮم ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ، ﻣﻌـﺪل و وﺿـﻌﻴﺖ داري ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ارﺗﺒﺎط  ﻴﺖﺎي ﺟﻤﻌ ﻫ ﻲ از ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔ .زن و ﻣﺮد دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 
ﺗﻔـﺎوت ( ﺗﺄﻫـﻞ ﺟﻨﺴﻴﺖ، وﺿﻌﻴﺖ ﺳـﻜﻮﻧﺖ و )ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ . (<p0/50) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي  اﻗﺘﺼﺎدي
  .داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪﻣﻌﻨﺎ
ﻠﻲ و ﺑﻬﺘﺮ ﺷـﺪن ﻣﻌـﺪل و ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻌﻴﺖ اﻗﺘـﺼﺎدي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ و ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴ  ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :ﻴﺮيﮔ ﻪﻧﺘﻴﺠ
اﻟﺒﺘﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺳـﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪ و اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع . ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺪ ﭼﻨ ـ ﻫﺮ. ﻛﻨﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺧﻮد ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺗﺮﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻤﻴﻖ 
  .ﺪﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ را ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫ
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ﻫـﺎي ﻗـﺮن ﺑﻴـﺴﺘﻢ، ﺷـﻮاﻫﺪ ﻋﻠـﻢ  در آﺧـﺮﻳﻦ ﺳـﺎل
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺸﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ، روان ﻧﻮروﻟﻮژي، اﻧﺴﺎن 
و ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻫﻮش  QI داد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﻲ 
ﺑﻬـﺮه . ﺳﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ آن را ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ 
از ﻃﺮﻓـﻲ ﺷـﻮد ﻣـﻲ  در وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻫﻮﺷﻲ
ﺷـﻮد و ﻣـﻲ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﺑﻌﻀﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران دﻳـﺪه 
 ﻨـﻮي ﻛـﺎﻣﻼً ﻣﺨﺘﺺ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻫـﻮش ﻣﻌ 
  .(1) ﻣﺨﺘﺺ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
 ،ﻗﻠﻤﺮوﻫـﺎ  ﺳـﺎﻳﺮ  ﺑـﻪ  ﻫﻮش ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺴﺘﺮش از ﭘﺲ
 ﺷﺪن ﻣﻄﺮح ﺑﻪ ﺧﺼﻮص و اﻧﺴﺎن يﺎﻫ ﻲﺗﻮاﻧﺎﻳ و ﺎﻫ ﺖﻇﺮﻓﻴ
 ،9991 ﺳـﺎل  در اﻳﻤـﻮﻧﺰ  ﺷﻨﺎﺳـﻲ،  روان در ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش
 از اي ﻪرا ﻣﺠﻤﻮﻋ ـ آن و ﻛـﺮد  ﻣﻄـﺮح  را يﻣﻌﻨـﻮ  ﻫـﻮش 
 .و ﻣﻌﻨﻮي داﻧﺴﺖ دﻳﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ از يﻴﺮﮔ هﺑﻬﺮ يﺑﺮا ﺎﻫ ﻲﺗﻮاﻧﺎﻳ
 داراﺳﺖ، ﻫﻢ ﺑﺎ را ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و ﻫﻮش يﺎﻫ هﺳﺎز يﻣﻌﻨﻮ ﻫﻮش
 ﻋﻨﺎﺻـﺮ  ﻳـﺎﻓﺘﻦ  يﺑـﺮا  وﺟـﻮ  ﺟـﺴﺖ  ﻣﻌﻨﻮﻳـﺖ  ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در
 ﻫـﻮش  .اﺳـﺖ  ﺗﻌـﺎﻟﻲ  و ﺑـﺎﻻ  يﺷﻴﺎرﻮﻫ ﻣﻌﻨﺎﻳﺎﺑﻲ، ﻣﻘﺪس،
 ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺗﻲ  ﭼﻨـﻴﻦ  از اﺳﺘﻔﺎده يﺑﺮا ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ يﻣﻌﻨﻮ
 ﻛﻨﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ  راﻓﺮد يﺳﺎزﮔﺎر و ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ
  .(2) ﮔﺮدد يارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ و
 ﺑـﺎ  را ﻫـﻮش  ﺑﻴﺮوﻧـﻲ  يﺎﻫ ـ ﻪﺟﻨﺒ ـ يﻣﻌﻨـﻮ  ﻫـﻮش 
 ﻇﺮﻓﻴـﺖ  و ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﺗﻠﻔﻴـﻖ  ﻣﻌﻨﻮﻳـﺖ  دروﻧـﻲ  يﺎﻫ ـ ﻪﺟﻨﺒ ـ
 ﻛـﻪ  اي ﻪﮔﻮﻧ  ـ ﺑـﻪ  ﻛﻨـﺪ، ﻣـﻲ  اﻳﺠـﺎد  ﻓـﺮد  در اي هاﻟﻌﺎد ﺧﺎرق
 ﻗـﺮار  اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﻮرد يﻛﺎرﺑﺮد ﺷﻜﻠﻲ ﺑﻪ را ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻣﺮي ﺑﺮاﺳﺎس .(3) دﻫﺪ
ﺎي ﻫ ـ ت از ﻣﻬـﺎر اي ﻪاﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ـ -ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﻟﻪ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫـﺪف را ﺄﺳﺎزﮔﺎري و ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ را ﻛﻪ ﺣﻞ ﻣﺴ 
ﻫـﻮش ﻣﻌﻨـﻮي اﻧﺠـﺎم . ﻛﻨﻨـﺪ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻣـﻲﺗـﺴﻬﻴﻞ 
ﺎي ﺧﺎص ﻫ ﺖدي ﻣﻮارد ﻳﺎد ﺷﺪه در ﻣﻮﻗﻌﻴ ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ و ﻛﺎرﺑﺮ 
  .(4) و زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه اﺳﺖ
رﺳﺪ ﻫـﻮش ﻣﻌﻨـﻮي از رواﺑـﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و  ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘـﻪ و وارد ﺣﻴﻄـﻪ 
اﻳـﻦ . ﮔـﺮدد ﻣـﻲ ﺷﻬﻮدي و ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻓﺮد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد 
ﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺤ ـ ﻣﻲروﻳﺪادﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﻓﺮد  دﻳﺪﮔﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ 
 از اﻳﻦ ﻫـﻮش ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﻓﺮد . اﻧﺪ ﻪ ﻳﻚ ﻧﮕﺎه ﻛﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﺗﺄﺛﻴﺮ
. دﻫﻲ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺠﺪد ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﮔﻴـﺮد ﺑﺮاي ﭼﻬﺎرﭼﻮب 
اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ از ﻟﺤﺎظ ﭘﺪﻳﺪارﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑـﻪ روﻳـﺪادﻫﺎ و 
  .(5) ﺗﺠﺎرب ﻓﺮد ﻣﻌﻨﺎ و ارزش ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺪﻫﺪ
 ﻪﻛ اﺳﺖ ﺷﺪه واﻗﻊ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﭼﻨﺎن يﻣﻌﻨﻮ ﻫﻮش
 و ﻪﻳ ـﺗﺠﺰ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺑـﻪ  ﻲﺷﻨﺎﺳ ـ ﻋﺼﺐ ﻋﻠﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲﻋﻠﻮﻣ
 ﻋﻠـﻢ  ﺣﺎﺿـﺮ  ﺣـﺎل  در ﺮاﻳ ـز اﺳـﺖ؛  ﭘﺮداﺧﺘـﻪ  آن ﻞﻴ ـﺗﺤﻠ
 و ﻨﺪﻛ ﻣﻲ ﺖﻛﺣﺮ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺎتﻴﻓﺮﺿ ﭼﺎرﭼﻮب از ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻋﺼﺐ
 و ﻢﻴﻨ ـﻛ ﺸﻒﻛ ـ را ﻣﻐﺰ يﺮدﻫﺎﻛﺎرﻛ ﻢﻴﺗﻮاﻧ ﻣﻲ ﻣﺎ رو ﻦﻳا از
 اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺮاتﻜﺗﻔ ﺎت،ﻴﺗﺠﺮﺑ ﺑﻪ را ﻣﻐﺰ يﺮدﻫﺎﻛﺎرﻛ ﺘﺎًﻳﻧﻬﺎ
 ﻦﻳ ـا ﻲﻘـﺎﺗ ﻴﺗﺤﻘ ﻦﻴﭼﻨ ـ ﺠﻪﻴﻧﺘ. ﻢﻴدﻫ رﺑﻂ اﻧﺴﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
 و ﺮاتﻜ ـﺗﻔ ﺎت،ﻴ ـﺗﺠﺮﺑ ﮕـﺎه ﻳﺟﺎ ﻣﻐﺰ ﻲواﻗﻌ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻪﻛ اﺳﺖ
 يﺗﺌـﻮر  ﻪﻛ ـ دارد ادﻋﺎ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻋﺼﺐ ﻋﻠﻢ. اﺳﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎت
 ﻪﻛ ـ ﻃـﻮر ﻫﻤـﺎن . دارد ﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ  ﺴﺖﻳ ـز ﻪﻳﭘﺎ يﻣﻌﻨﻮ ﻫﻮش
 ﺑـﺎ ﺰ ﻴ ـﻧ يﻣﻌﻨـﻮ  ﻫـﻮش  اﺳـﺖ،  ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎ و ﻣﻌﻨﺎ ﭘﺮ ﻣﺬﻫﺐ
 ﻦﻴﻣﺒ ـ ﺮﻴاﺧ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ .اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط در يﻣﻌﻨﻮ يﻫﺎ ﺖﻴﻇﺮﻓ
 ﺑـﺮ  يﻣﻌﻨـﻮ  يﺎﻫ ـ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ و ﺗﻌﻬﺪات اﻋﺘﻘﺎدات، ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
 ﻧﻈﺮ ﺑﻪ. اﺳﺖ يﺑﻴﻦ ﻓﺮد ارﺗﺒﺎط و ﻳﻜﻲﺰﻴﻓ ،ﻲﻋﺎﻃﻔ ﺳﻼﻣﺖ
 يرﻓﺘﺎرﻫﺎ از را ﻓﺮد يﻣﻌﻨﻮ يﺎﻫ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ و ﻦ ﺗﻌﻬﺪاتﻳا اﻣﻮﻧﺰ
 و ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ  ﻣﺨﺮبيرﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺟﻤﻠﻪ از ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر
  .(6) دارد ﻣﻲ ﺑﺎز ﻲﺷﺨﺼ
 در را ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻳﻲﺗﻮاﻧـﺎ  ﻦﻳﭼﻨﺪ ﻫﻮش ﻪﻛ ﻲﺪﮔﺎﻫﻳد
 ﻲﺷﻨﺎﺳ روان و ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻋﺼﺐ در ﺮﻴاﺧ روﻧﺪ ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪ ﺑﺮدارد،
 ﻗﺎدر را ﻣﺎ يﻣﻌﻨﻮ ﻫﻮش ﺗﺼﻮر .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺖﻳﺣﻤﺎ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ
 از يﻋﺎر ﻢ،ﻴﻨﻴﺑﺒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻪﻛ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن را ﺰﻫﺎﻴﭼ ﻪﻛ ﺳﺎزد ﻣﻲ
 كدر ﺎﻳ ـ آرزوﻣﻨﺪاﻧـﻪ  ﺎرﻜ ـاﻓ ﻣﻘﺎﺑـﻞ  در. ﺎرﻴﻧﺎﻫـﺸ  ﻔﺎتﻳﺗﺤﺮ
 ﺑـﺎ  ﻪﻛ ـ ﻨـﺪ ﻛﻣـﻲ  ﺠـﺎب ﻳا يﻣﻌﻨـﻮ  ﻫﻮش ﻦﻳﺗﻤﺮ ﺖ،ﻴﻗﻄﻌ
 ﺮﻴدرﮔ و ﻣﺮگ رﻧﺞ، ،يآزاد ﻞﻴﻗﺒ از ﺎﻧﻪﻳﮔﺮا ﻲﻫﺴﺘ ﻲﺎﺗﻴواﻗﻌ
 ﻫﻮش .ﻢﻳﺷﻮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻌﻨﺎ، يﺑﺮا ﻲﻤﻳدا ﺟﺴﺘﺠﻮى ﺑﺎ ﺷﺪن
 ﺑـﺮ  دﻻﻟـﺖ  ﻣـﺮدم،  از يﺎرﻴﺑـﺴ  يﺑـﺮا  ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ـ يﻣﻌﻨـﻮ 
 ﻟﺤﺎظ از و دارد ﻳﻲﺒﺎﻳز ﻦﻴﺗﺤﺴ و ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﻳﻲﺒﺎﻳز ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ
 در يﺟﺎر ﻧﺎﻓﺬ ياﻧﺮژ ﺑﻪ ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ ﺑﺎ اوﻗﺎت ﻲﺑﻌﻀ ،ﻳﻜﻲﺰﻴﻓ
 و ﻮﮔـﺎ ﻳ ﻣﺮاﻗﺒـﻪ،  ﻞﻴ ـﻗﺒ از ﻳﻲﺎﻫ ـ شرو. اﺳـﺖ  ﻣـﺮﺗﺒﻂ  ﺑﺪن
 ﻲآﮔﺎﻫ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻨﻨﺪ،ﻛ ﻣﻲ آرام را ﻣﻐﺰ ﻪﻛ ﻲرزﻣ يﺎﻫ شورز
 ﻧﻮر ﺻﺪا، ،ياﻧﺮژ ﺑﻪ را ﻛﻲادرا ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ و داده ﮔﺴﺘﺮش را
 ﻫـﻮش  .ﻨﻨـﺪ ﻛ ﺶﻳﭘـﺎﻻ  يﺎرﻴﺷ ـﻮﻫ ﻖﻴدﻗ و ﻧﺎﻓﺬ ﺳﻄﻮح و
 ﺗﻮﺟـﻪ،  ﺖﻴﺗﺮﺑ يﺑﺮا ﻲﻣﺘﻨﻮﻋ يﺎﻫ شرو ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ يﻣﻌﻨﻮ
 يرﻓﺘﺎرﻫـﺎ  ﺖﻴ ـﺗﺮﺑ و ﺞﻳﺗـﺮو  و ﺠﺎﻧﺎتﻴﻫ دادن ﻞﻜﺷ ﺮﻴﻴﺗﻐ
 ﭻﻴﻫ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺣﺼﺮ ﺖﻴﺧﺎﺻ ﺎﻫ هﻮﻴﺷ ﻦﻳا. ﺎﺑﺪﻳ رﺷﺪ ،ﻲاﺧﻼﻗ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲﻧ يﻣﻌﻨﻮ يﺎﻫ شآﻣﻮز ﺎﻳ ﻲﻣﺬﻫﺒ يﺎﻫ ﺖﺳﻨ از ﻳﻚ
 ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ و ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ ،ﻲاﺧﻼﻗ رﺷﺪ ﺑﺎ آن ﮔﺮﭼﻪ
 ﺮاﻳ ـز. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻤﻲﻧ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺰﻴﻧ ﻫﺎ آن از ﻳﻚ ﭻﻴﻫ ﺑﺎ اﻣﺎ اﺳﺖ،
 ﻳﻚ .ﺎﺑﻨﺪﻳ ﻣﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺰانﻴﻣ ﺑﻪ ﻮشﻫ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاع
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٠۵
 ﻲوﻟ  ـ ﺎﺑﺪﻳ رﺷﺪ ﺎﻫ ﻪﻄﻴﺣ از ﻳﻜﻲ در ﺸﺘﺮﻴﺑ اﺳﺖ ﻦﻜﻣﻤ ﻧﻔﺮ
 ﻲاﺧﻼﻗ ـ ﻞﻳﻣـﺴﺎ  و ﻣﺒﺎﺣـﺚ  ﻲوﻗﺘ. ﻧﻪ ﮕﺮﻳد ﺎىﻫ ﻪﻄﻴﺣ در
 يﻣﻌﻨـﻮ  رﺷـﺪ  از ﻘـﺎً ﻴدﻗ ﻣﺎﻧـﺪ،  ﻣﻲ ﻲﺑﺎﻗ ﻧﺸﺪه ﺣﻞ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ
 يﻣﻌﻨـﻮ  ﻫـﻮش  از اي هﺟﻠـﻮ  ،يﻣﻌﻨﻮ رﺷﺪ .ﺷﻮد ﻣﻲ يﺑﺎزدار
 و ﻲﺠـﺎﻧ ﻴﻫ و ﻲاﺧﻼﻗ ـ رﺷـﺪ  از اي ﻪدرﺟ ـ ﺷﺎﻣﻞ ،اﺳﺖ ﻛﻪ
  .(7) اﺳﺖ ﻲاﺧﻼﻗ رﻓﺘﺎر ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺑـﻪ ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ  ﻣﻲﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺟﻤﻊ 
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻤـﺎم آن ﭼﻴﺰﻫـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ 
ﻫـﺎي ﺟـﺪي در  ﺳﺆال. ﻫﺎ اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن 
روﻳـﻢ و ﻫـﺪف  ﻣﻲﻢ، ﺑﻪ ﻛﺠﺎ اﻳ هﻛﻪ از ﻛﺠﺎ آﻣﺪ  ﻣﻮرد اﻳﻦ 
. از ﻧﻤﻮدﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﻌﻨـﻮي اﺳـﺖ اﺻﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﭼﻴﺴﺖ، 
« ﭼﺮا»داﻧﻨﺪ  ﻣﻲاﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
. دﻫﻨـﺪ ﻣـﻲ را اﻧﺠـﺎم « ﭼـﻪ ﭼﻴـﺰي »دﻫﻨـﺪ و ﻣـﻲ اﻧﺠﺎم 
ﻫﺎ  آن. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻳﻚ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاﺳﺎسﻫﻤﻴﺸﻪ 
ﻫـﺎ  آن. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان زﻧﺪﮔﻲ  ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻤـﻮاره ﻛﻨﻨـﺪ و ﻫ  ﻤﻲدﻳﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻴﺰي ﺳﺮزﻧﺶ ﻧ 
. ﭘﺬﻳﺮﻧـﺪ ﻣـﻲ وﻟﻴﺖ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﻮد و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺆﻣﺴ
ﺑﺮاي رﺿـﺎﻳﺖ داﺷـﺘﻦ از ﺧﻮدﺷـﺎن ﻧﻴـﺎزي ﺑـﻪ ﺗـﺼﺪﻳﻖ 
از واﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮان ﺑـﺮاي ﻛـﺴﺐ . دﻳﮕﺮان ﻧﺪارﻧـﺪ 
اﻳﻤﻨﻲ رﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻮن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ اﻳﻤﻨـﻲ از ﺧﻮدﺷـﺎن 
ﻫﺎ ﻛـﺎر را ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي ﺧﻼﻗﻴـﺖ،  آن. اﺳﺖ ﻧﻪ از ﺑﻴﺮون 
دﮔﻴﺮي، ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﭘـﻮل و ﭘـﺎداش، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻳـﺎ 
ﻫﺎ اﻓﺮاد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  آن. داﻧﻨﺪ ﻣﻲﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺳﺖ، 
ﺎﻳﻲ ﺑ ــﺎ ﻗ ــﻮت، ﺿ ــﻌﻒ، ﻧﮕﺮاﻧ ــﻲ، ﻧﻴﺎزﻫ ــﺎ و ﻫ ــ ناﻧ ــﺴﺎ
ﻫـﺎ ﮔﻴﺮﻧـﺪ، ﺑـﺮاي آن ﻣـﻲ ﺎي ﺧﻮدﺷﺎن در ﻧﻈـﺮ ﻫ ﻪﺧﻮاﺳﺘ
  .رواﺑﻂ، ﻫﻤﻮاره ﻗﺒﻞ از ﻛﺎر اﺳﺖ
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ  ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ در ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑـﺎ ﺑﻴﻤـﺎراﻧﻲ ﺧﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﻳ 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑﺎﻳـﺪ  ﻣﻲﺳﺮوﻛﺎر دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﻮي 
 از ﻧﻈﺮ روﺣﻲ و رواﻧﻲ آﻣﺎده ﮔﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اي ﻪﺑﻪ ﮔﻮﻧ 
در ﻗﺎﻟـﺐ اﻳـﻦ  .ﻧﻘـﺶ را ﺑ ـﺎ ﻛﻔﺎﻳـﺖ و اﻋﺘﻤـﺎد ﺑﭙﺬﻳﺮﻧـﺪ 
 ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ آن ﺷـﺪﻳﻢ ﻛـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ را ﺑـﺎ ﻫـﺪف 
ﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﺮ ﻧﺪاﻧﭙﺰﻣﻴـﺰان ﻫـﻮش ﻣﻌﻨـﻮي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن د
  .ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
. ﺑـﻮد ﻣﻘﻄﻌـﻲ  -روش اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧـﻮع ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ 
ﺎي ﻫ ـ ه ﺑـﻮده و ﻣﻜـﺎن آن داﻧـﺸﻜﺪ 29-39زﻣﺎن آن ﺳـﺎل 
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﮕﺎه آزاد، ﺗﻬﺮان، ﺷـﺎﻫﺪ 
  .ﺑﻮدو ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﭘﺮدﻳﺲ آزاد ﻛﻴﺶ 
ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ ﻣ ــﻮرد ﭘ ــﮋوﻫﺶ در اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺷ ــﺎﻣﻞ 
 اي ﻪﺎن ﻣـﺸﻐﻮل ﺑـﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻞ دوره دﻛﺘـﺮي ﺣﺮﻓ ـداﻧﺸﺠﻮﻳ
ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ . ﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑـﻮد ﻫ هدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ در داﻧﺸﮕﺎ 
ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ورود ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮاي . ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻧﻔـﺮ 0062
ﺗﺤــﺼﻴﻞ در دوره دﻛﺘ ــﺮي   ازﻧ ــﺪداﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﺒ ــﺎرت ﺑﻮد
ﺷـﻬﻴﺪ   ﺗﻬﺮان ﺎيﻫ ه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ در ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﮕﺎ اي ﻪﺣﺮﻓ
 ﺗﻤﺎﻳﻞ  ﻛﻪ ﭘﺮدﻳﺲ آزاد ﻛﻴﺶ  و داﻧﺸﮕﺎه آزاد  ﺷﺎﻫﺪ،ﺑﻬﺸﺘﻲ، 
ﺎ ﺑـﻪ روش ﻫ ـ ﻪﻧﻤﻮﻧ  ـ.  را داﺷـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ 
 ﺷـﻤﺎره  ﺑﺮاﺳـﺎس  ﺎنﻳ داﻧـﺸﺠﻮ .ﺗـﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ 
 ﺟـﺪول  ﻖﻳ ـﻃﺮ از ﺳـﭙﺲ  و ﺷﺪه يﺬارﮔ هﺷﻤﺎر ،ﻳﻲداﻧﺸﺠﻮ
 ﺖﻴ ـﺟﻤﻌ ﻧـﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ از اي ﻪﻧﻤﻮﻧ ﻲﺗﺼﺎدﻓ اﻋﺪاد
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  داﻧـﺸﮕﺎه،  ﻫـﺮ  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ يداﻧﺸﺠﻮ
 ﺑـﻪ  ﺧـﻮد  ﻋﻼﻗـﻪ  و ﺎرﻴ ـاﺧﺘ ﺑـﺎ  ﺎنﻳداﻧـﺸﺠﻮ . ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب
 داده ﻨـﺎن ﻴاﻃﻤ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻪ دادﻧﺪ؛ ﭘﺎﺳﺦ ﺎﻫ ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
  .ﻣﺎﻧﺪ ﻣﻲ ﻲﺑﺎﻗ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺎﻣﻼًﻛ آﻧﺎن يﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻪﻛ ﺷﺪ
ﻦ ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻴـﻴ  ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻌ ﺑﺮاﺳﺎسﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺟﻬـﺖ (8) nagroM و eicjerK  ﺑـﻪ روشﻲﺗـﺼﺎدﻓ
 اي ﻪوره دﻛﺘـﺮي ﺣﺮﻓ ـ ﻧﻔـﺮي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن د 0062ﺟﺎﻣﻌﻪ 
، %59 ﺎي ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺳـﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﻫ هداﻧﺸﮕﺎ
ﻪ وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺷـﻜﺎﻻت ﺑ  ـ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ   ﻧﻔﺮ 533
 184 ﺎ،ﻫ ﻪﺟﻮد آﻣﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺬف اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻤﻮﻧ و
آوري اﻃﻼﻋـﺎت از  ﺑ ـﺮاي ﺟﻤـﻊ .آوري ﺷـﺪ ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ ﺟﻤـﻊ
 :ﺑﻮدﺎي ذﻳﻞ ﻫ ﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤ اي ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴ ــﻚ ﻫ ــ ﻲ ﻗ ــﺴﻤﺖ اول ﭘﺮﺳ ــﺸﻨﺎﻣﻪ وﻳﮋﮔ  ــدر
ﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ؛ ﺟﻨﺴﻴﺖ، وﺿﻌﻴﺖ ﻛ ﺖﺷﺮﻛ
 وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘـﺼﺎدي، ﻣﺤـﻞ ﺳـﻜﻮﻧﺖ ،، ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﺄﻫﻞ
 داﻧﺸﮕﺎه و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻓﻌﻠـﻲ و ﻗﺒﻞ از ﭘﺬﻳﺮش 
ﻛـﻪ  ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫـﻮش ﻣﻌﻨـﻮي در اﻳـﺮان ﻗﺴﻤﺖ دوم  در
 ﻋﺒﺎرت ﻃﺮاﺣﻲ 92 ﺑﺎ 7831زاده و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺪاﷲ 
اﻳﻦ اﺑﺰار در اﻳـﺮان . ه اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺗـﺪوﻳﻦ و ﺳـﭙﺲ ﺎي ﻫ ﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔ 
 يﺑﺮرو ﻪﻛ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻦﻳا ﻳﻲﺎﻳ ﭘﺎ.ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه اﺳﺖاﻋﺘﺒﺎر
 در .آﻣـﺪ  دﺳـﺖ  ﺑـﻪ  0/98 ﺷﺪ اﺟﺮا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮوه ﻧﻔﺮ 082
 ﺑـﺎ  ارﺗﺒـﺎط  و كدر »ﻲاﺻـﻠ  ﻋﺎﻣﻞ 2 ﺲ،ﻛﻤﺎﻳوار ﭼﺮﺧﺶ
 ﺎءﻜاﺗ ﺎﻳ يﻣﻌﻨﻮ ﻲزﻧﺪﮔ »و ﺳﺆال 21 ﺑﺎ« ﻲﻫﺴﺘ ﻤﻪﺳﺮﭼﺸ
 .آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺆال 71 ﺑﺎ« ﻲدروﻧ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ
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١۵
ﺎي ﻛـﺎﻣﻼً ﻫ ـ ﻪﺎي اﺑﺰار ﻣـﺬﻛﻮر داراي ﮔﺰﻳﻨ ـﻫ ﻪﮔﻮﻳ
ﻣـﻮاﻓﻘﻢ ﺣـﺪودي، ﻣـﻮاﻓﻘﻢ و ﻛـﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ، ﺗﺎ 
 ﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ ﺬاري آزﻣﻮن ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛـﺎﻣﻼً ﮔ هﺑﺮاي ﻧﻤﺮ . اﺳﺖ
ﻣـﻮاﻓﻘﻢ ﭼﻬـﺎر و ﺣـﺪودي ﺳـﻪ، ﻧﻤﺮه ﻳﻚ، ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ دو، ﺗﺎ 
 92داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات . ﺷﻮد ﻣﻲﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﻧﻤﺮه ﭘﻨﺞ داده 
ﺗﻔـﺴﻴﺮ اﻣﺘﻴـﺎز ﻛـﺴﺐ ﺷـﺪه دﺧﺘـﺮان و . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 541 ﺗﺎ
ﺟﺪول ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤـﺮات دﺧﺘـﺮان ﺑـﻪ . ﭘﺴﺮان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻣﺘﻴﺎز :  ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 731ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه : ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ 
ﺐ اﻣﺘﻴـﺎز ﺑـﺎﻻ؛ ﻛـﺴ : 631 ﺗﺎ 921ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ؛ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه 
 ﺗـﺎ 49ﻛـﺴﺐ ﻧﻤـﺮه ، اﻣﺘﻴـﺎز ﻣﺘﻮﺳـﻂ : 821 ﺗﺎ 111ﻧﻤﺮه 
. ﺧﻴﻠﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ : 39ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از ، ﻧﻤﺮه ﭘﺎﻳﻴﻦ : 011
ﻛـﺴﺐ : ﺟﺪول ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﺮات ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳـﻞ اﺳـﺖ 
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ؛ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه : ﺑﻪ ﺑﺎﻻ  531ﻧﻤﺮه 
اﻣﺘﻴﺎز : 321 ﺗﺎ 601اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻻ؛ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه : 431 ﺗﺎ 421
ﻧﻤﺮه ﭘﺎﻳﻴﻦ؛ ﻛﺴﺐ ﻧﻤـﺮه : 501 ﺗﺎ 58ﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻣﺘﻮﺳﻂ؛ ﻛ 
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ و رواﻳـﻲ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ . ﺧﻴﻠـﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ : 48ﻛﻤﺘﺮ از 
  .(9) ﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺄﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮرد ﺗ
 SSPSاﻓـﺰار ﺎ وارد ﻧـﺮم ﻫ ـ ﻪﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ .  ﺷﺪ 61.v
ﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻫﻤ. ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
 .ﻔﻲ اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺷ ــﺪﻣﺸﺨــﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴ ــﻚ از آﻣ ــﺎر ﺗﻮﺻ ــﻴ 
زﻣــﻮن آﺎ از ﻫــ هﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﺑــﺮاي ﺑﺮرﺳــﻲ ﻧﺮﻣــﺎﻟﻴﺘﻲ داد
اﺳـﻤﻴﺮﻧﻮف اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ -ﻛﻮﻟﻤـﻮﮔﺮوف
 p-eulav ﻫﻤﻮژﻧﻴﺘﻲ از آزﻣﻮن ﻟـﻮن اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ و ﭼـﻮن 
 ﺑﻮد، ﻫﺮ دو ﻓﺮض ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻲ و ﻫﻤﻮژﻧﻴﺘﻲ ﺑﺮﻗـﺮار 0/50ﺑﻴﺶ از 
 ر ﺿﻤﻦ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮات ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي  د .ﺑﻮد
، ﺳـﻨﻮات ﺗﺄﻫـﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺟﻨـﺴﻴﺖ و وﺿـﻌﻴﺖ 
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺳﻦ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ 
ﺐ ﺎ و ﺿـﺮاﻳ ﻫ ـ نﻫﻮش ﻣﻌﻨـﻮي از ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ، آزﻣـﻮ  ﺑﻴﻦ اﺟﺰاي 
( ﻣـﺴﺘﻘﻞ، آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ﻃﺮﻓـﻪ ﺗـﻲ  آزﻣﻮن )ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ (<p0/50) داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎ.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 داﻧﺸﺠﻮي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣـﺸﻐﻮل 184در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺎي ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان وارد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫ هﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎ 
( %14)ﻧﻔـﺮ 791ﻣـﺮد و ( %95)ﻧﻔﺮ 482 ،از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد . ﺷﺪﻧﺪ
  .زن ﺑﻮدﻧﺪ
در   ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺸﺎﻫﺪه  ﻗﺎﺑﻞ ﻣ1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﻫـﻮش ﻣﻌﻨـﻮي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳـﻦ 
ﺑـﻮد ﻛـﻪ در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮ  011/98±71/15ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﺑـﺮاي . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 901/48±81/44و ﭘﺴﺮ  111/16±61/38
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮ و ﭘـﺴﺮ از 
اﺳ ــﺘﻔﺎده  tset-T elpmaS dednepednI ﺗ ــﺴﺖ
ﺟـﺪول ( )p=572/0 )ﺎن ﻧﺪاد ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺸ 
  (.2ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ ﺟﻨﺲ، ﻣﺤﻞ 
 ﺗﺄﻫـﻞ وﺿﻌﻴﺖ ، ﺳﻜﻮﻧﺖ، ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن 
ﻛـﺪام از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ ﻫـﻴﭻ . ﻣـﺴﺘﻘﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  ﺗﻲاز آزﻣﻮن 
ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ . ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﻫـﻮش ﻣﻌﻨـﻮي ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ 
ﻲ، ﻣﻌﺪل و وﺿﻌﻴﺖ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ ﺳﻦ، ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠ 
ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ . اﻗﺘﺼﺎدي از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻌﻨﺎدار ﺷﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮري 
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﻦ، ﺗـﺮم ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ، ﻣﻌـﺪل و ﺑﻬﺘـﺮ ﺷـﺪن 
وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﻫـﻮش ﻣﻌﻨـﻮي اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﺸﺎﻫﺪه  ﻗﺎﺑﻞ ﻣ 3ﺷﻤﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در ﺟﺪول . ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ
  .اﺳﺖ
ﺎي ﻫ ـ ﻪﺗﺮ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻫﺮ ﻛـﺪام از ﺣﻴﻄ ـ ﻲﻳاﻃﻼﻋﺎت ﺟﺰ 
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ 4ﺷﻤﺎره ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي در ﺟﺪول 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ ﻧﺸﺎن 
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٢۵
  39-29ﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫ ه داﻧﺸﻜﺪﻮﻳﺎناﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ داﻧﺸﺠ -1 لﺟﺪو
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  39-29ﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫ هﻧﻤﺮه ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪ -2 ﺟﺪول
 eulav-p*
  ﻧﻤﺮه ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي
  ﺮاف از ﻣﻌﻴﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤ
  ﺟﻤﻌﻴﺖ
  (482) n =داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ 111/16 ±61/38
 **0/572  (791 )n=داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ 901/48 ± 81/44
  (184) n=ﻣﺠﻤﻮع 011/98 ± 71/15
  tset-t elpmaS dednepednI *
  ﺗﻔﺎوت ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎدار**
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٣۵
  39-29ي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺎﻫ هﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪراﺑﻄﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﻣﺘﻐﻴﺮ -3 ﺟﺪول
  ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  (٪)درﺻﺪ   (ﻧﻔﺮ)ﺗﻌﺪاد   ﻣﺘﻐﻴﺮ






  111/16±61 /38
  0/572  901/48 ±28 /44
  (ﺳﺎل)ﺳﻦ 
  81-22
  32- 72
  82-23





  74 /8٪
  04 /7٪
  9 /4٪
  2 /1٪
  801/71 ± 81 /85
  311/74 ± 51 /08
  411/11±61/01
 801/00 ± 22 /03
 0/900
  ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  4-1
  5ـ 8
  9ـ 21





  44 /7٪
  63 /2٪
  51 /6٪
  3 /5٪
  801/77 ±90/91
  111/11 ±06/61
  511/61 ± 41/54
 611/35 ± 41/40
 0/420
  ﻣﻌﺪل
  41زﻳﺮ 
  71ـ41







  29/88 ± 41/61
  73/011 ± 72/14
  02/221 ± 16/11
  <100/0






  10/011 ± 25/71
  784/0  70/211 ± 64/71




  8/24% 
  9/45% 
  16/94 ±21/16
 617/0 16/50 ± 31/81













  66/00 ± 21/35
  26/54 ±04/11
  32/95 ± 10/31
 25/04 ± 51/09
 <100/0




  14 ٪
  1/45 ٪
  85/01 ±31/19
 <100/0 76/91 ± 7/03
  
ﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫ هﺎي آن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪ ﻫ ﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﺣﻴﻄ  -4 ﺟﺪول
  39-29
 n=184  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي
  درك و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺴﺘﻲ •
  زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﻨﻮي •
  011/98 ± 15/71
  64/90 ± 8/50
  46/08 ± 01/89
  
  ﺑﺤﺚ 
ﻣﻬـﻴﺞ در زﻧـﺪﮔﻲ ﺎي ﭘﺮﭼـﺎﻟﺶ و ﻫـ نﻳﻜـﻲ از دورا
از آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲاﻣﺮوزه ﺟﻮاﻧﺎن، دوران داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ 
زاي زﻳﺎدي ﻣﻮاﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ دوره ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس 
ﺑﺎﻳـﺴﺖ از ﺳـﻼﻣﺖ ﻣـﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﻲ
رواﻧﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﻮداﺗﻜﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗـﺎ 
ه و ﺑﺪون ﻣـﺸﻜﻠﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ دوران را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻃﻲ ﻧﻤﻮد 
ﺎي ﻫ ﻪدر ﺑﻴﻦ رﺷﺘ . ﺑﻪ درﺟﺎت ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﺳﻨﺪ 
ﺎي ﻋﻠـﻮم ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﻫـ هداﻧـﺸﺠﻮﻳﻲ، ﮔـﺮو
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲي ﺗﺮﺎي ﭘﺮاﺳﺘﺮس ﻫ ﻪدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري رﺷﺘ 
ﺎي ﻫ سﺎي ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ، اﺳﺘﺮ ﻫ سﭼﺮا ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺮ 
اﺳﺘﺮس ﻳﻜﻲ ﻣﻴﺰان . ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺑﻴﻤﺎران ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ 
ﺑـﺮوز اﺧـﺘﻼﻻت  از ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و 
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ . ﺷﻮد ﻣﻲروﺣﻲ در اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺎي ﻫ ـ ﻪﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ در ﻫـﺪا ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﺳﻼﻣﺖ روان داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﻫـﻮش  ﺮ،ﻴ ـاﺧ يﻫـﺎ ﺳـﺎل  در .(01) آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
 ﺗﻮﺟـﻪ  ﻫـﻮش  ﺪﻳ ـﺟﺪ ﻢﻴﻣﻔـﺎﻫ  از ﻳﻜـﻲ  ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ يﻣﻌﻨﻮ
 ﺮدهﻛ ﺟﻠﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ را يرﻓﺘﺎر ﻋﻠﻮم ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن از يﺎرﻴﺑﺴ
 در را اي هﮔـﺴﺘﺮد  ﻘـﺎت ﻴﺗﺤﻘ ﺪ،ﻳ ـﺟﺪ ﺣـﻮزه  ﻦﻳ ـا. اﺳـﺖ 
  .اﺳﺖ ﺨﺘﻪﻴﺑﺮاﻧﮕ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺎﻫ ﻪﻨﻴزﻣ
ﺎي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧـﺸﺎن داد ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﺎي ﺳـﻄﺢ ﻫ هﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎ 
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۴۵
 ﺎﺑﻖﺎ ﻣﻄ ـﻫ ﻪاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘ . ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار دارد 
ﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري  دا ﺑـﺮروي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺮوي و ﻫﻤﻜـﺎران 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﺤﺒـﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران و ﻏﻨـﺎ و .(11) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻧﻤـﺮه ﻫـﻮش ﻣﻌﻨـﻮي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤﻜﺎران 
از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ . (31و21) در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارد ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﺣﻤﻴﺪ و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
در ﺳﻄﺢ ﺧﻴﻠﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ﮔﺰارش ﻛﺮده ﻛﻪ 61/34ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را 
 ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻘﺎدﻳﺮ  .(41) ﮔﻴﺮد ﻣﻲﻗﺮار 
. ﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﻫـﻮش ﻣﻌﻨـﻮي ﺑﺎﺷـﺪ ﻫ ـ ﻪاﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫـﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ و اﻧـﺴﺎﻧﻲ داراي ﺳـﻄﺢ 
ﻟﻪ ﻫـﻢ ﺄﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣـﺴ  ﻣﻲﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ 
ن ﻫـﻮش ﻣﻌﻨـﻮي در ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻋﻠـﺖ ﺗﻔـﺎوت در ﻣﻴـﺰا
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﻫـﻮش 
ت داﺧﻠﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ . ﻣﻌﻨﻮي در ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 
 ﺧﺪاﺑﺨﺸﻲ و ، رﻗﻴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺮوي و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫﻤﻜﺎران و ﺣﻤﻴﺪ و ﻫﻤﻜـﺎران ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣـﺸﺎﺑﻬﻲ را ﮔـﺰارش 
ﻪ ﻣـﺸﺎﺑﻪ رﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠ ـﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎ  .(61و51،11)ﻛﺮدﻧﺪ 
وي ﭘﺮﺳـﺘﺎران رﺑـﺮ  gnaYﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ .  رﺳـﻴﺪﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﺰ ﺑـﻪ  ﺑﺮروي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗـﺎﻳﻮاﻧﻲ ﻧﻴ ـuW و gnaYﭼﻴﻨﻲ و 
 egroeG  اﻣـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ .(81و71)ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧـﺘﻢ ﺷـﺪ 
 ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ .(91) ﺠﻪ ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﻳﮕـﺮ ﻧـﺸﺎن داد ﻧﺘﻴ
ﺎ ﺗﻔـﺎوﺗﻲ در ﻫ ـ شرﺳﺪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ ﻫـﻮ  ﻣﻲ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻋـﺪم رﻗﻴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران . ﻧﺚ ﻧﺪارد ﺆﺮ و ﻣ ﻓﺮاد ﻣﺬﻛ ا
ﺎي رﺷﺪ ﻫ ﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﺮﺻ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﺎي ﻓﻮق، ﻫ ﻪﺧﻮاﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘ  ﻫﻢ
ﺑﺮاﺑﺮ در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ زﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﺮاي 
ي ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ 
ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﮕـﺮش دﻳﻨـﻲ و و ﻫﻤﻜﺎران  ﻫﺮوي .(02) اﺳﺖ
دﻫﺪ  ﻣﻲﺬﻫﺒﻲ راﻳﺞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣ
ﺎي ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻫ ﺖﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ واﻗﻌﻴ 
 ن ﻣﺤﻮري در زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ را ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎ 
  .(11)
ﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑـﺎ ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﺳﻦ، ﺗـﺮم ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ، ﻣﻌـﺪل و وﺿـﻌﻴﺖ اﻗﺘـﺼﺎدي ارﺗﺒـﺎط 
رد و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺤـﻞ ﺳـﻜﻮﻧﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار دا 
 در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺧـﻮد راﺑﻄـﻪ ﻏﻨﺎ .  ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪارد ﺗﺄﻫﻞﺖ وﺿﻌﻴ
داري ﺑﻴﻦ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻌﻨﺎ
راﺑﻄـﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫـﺮوي .(21) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد 
ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﻫﻮش و ﺳﻦ و ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻧـﺪاد ﻛـﻪ 
در  رﻗﻴـﺐ .(11)  ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻮد ﻣﻮارد در ﻫﻤﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﺳﻦ ﻧﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺎ 
 selggiWﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻫ ــ ﻪﺎﻓﺘ ــ ﻳ.(02) ﻣﺨﺎﻟﻔ ــﺖ دارد
 ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻴﻦ ﺳﻦ و ﻫـﻮش mlohriaF و htrow
 ﻣﻌﻨﻮي را ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣـﺎ ﺑـﻮد 
ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﻛ ﺖ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺳـﻦ ﺷـﺮﻛ.(22و12)
ﻫـﺎ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧـﺸﺪ  ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺪ و ﺳﻦ دﻗﻴﻖ آن اي هﺻﻮرت ﺑﺎز 
. ﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ ﺗﻔﺎوت ﺑ 
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در دوران ﺟـﻮاﻧﻲ اﻓـﺮاد ﺗﺤـﺖ yffuD
 اي ﻪﻫـﻮش ﻣﻌﻨـﻮي ﺑﻠـﻮغ ﻳﺎﻓﺘ ـ ﻧﮕﺮش ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺑﻮده و از 
ﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺎ ﻛ ﺖ ﺷـﺮﻛ .(32) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻤﻲﺑﺮﺧﻮردار ﻧ 
اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻃـﻮل ﻣـﺪت ﺗﺤـﺼﻴﻞ و د
ﻫـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺎي ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ آن ﻫ مﺗﺮ
ي دارﻧﺪ و ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺮﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻃﻴﻒ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺴﺘﺮده  ﻣﻲ
اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ راﺑﻄﻪ ﺗﺮم و ﻫﻮش ﻣﻌﻨـﻮي ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ 
ا ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻪ اﻛﺜﺮاً 
  . ﺑﺎﺷﺪاز اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ
 و ﻫﻮش ﻣﻌﻨـﻮي را ﺗﺄﻫﻞﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻧﻴـﺰ  ﻏﻨﺎ و ﻫـﺮوي ،ﺷﻨﺎسﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻖ ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ. ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ  اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻗﻴﺐ .(42و21،11) ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد 
ﺎي ﻫ ــ ﻪ در ﻧﻤﻮﻧ ــﺘﺄﻫــﻞ ﻣﻴ ــﺰان درﺻــﺪ اﻓ ــﺮاد ﻣ .(21) ﺑ ــﻮد
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫـﺮوي ﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻣﺜﻼً ﻫ ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﺑـﻮد ﻛـﻪ %95 و در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ رﻗﻴـﺐ ﺘﺄﻫﻞﺎ ﻣ ﻫ ﻪﻧﻤﻮﻧ %3/61
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت در ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻋـﺚ اﺧـﺘﻼف در ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
  .ت ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ آن
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﻮش ﻣﻌﻨـﻮي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﻬﺮان در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ 
ﺎي ﻣﻌﻨـﻮي ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﺒـﻮد ﺳـﻄﺢ ﻫـﻮش ﻫ ـ ﺖﻤﺎﻳﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣ 
ﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ﻫﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي در ﻣﺤﻴﻂ . ﻣﻌﻨﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒـﻮد ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑـﻴﻦ درﻣـﺎﻧﮕﺮ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎران
ﺎي اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﻴـﺰ ﻫ ـ ﺖاﻟﺒﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳ 
ﻫـﻮش ﻣﻌﻨـﻮي ﻓـﺎرغ از  ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳـﻦ اﺷـﺎره ﻛـﺮد ﻛـﻪ  ﻣﻲ
ﺎ ﮔـﺰارش ﻫ ـ ﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧ ﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫ تﺗﻔﺎو
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺎ از  %45/9از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ . ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣـﺴﻠﻤﺎً ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻛـﻪ در  ﺿﻤﻦ آن. ﺎ وﺟﻮد دارد ﻫ ﻪﻣﺬﻫﺒﻲ زﻳﺎدي در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧ 
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 ﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣﻪ يا ﻪـﺑ ﺦـﺳﺎﭘ رد داﺮـﻓا ﺖﻗاﺪـﺻ كﻼﻣ 
ﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘﻪ ﻫ ﺎﻲﻣ  ﻫ ﺎﺑ و ﺪﺷﺎﺑ ﻧ يراﺰﺑا ﭻﻴﻲﻤ  ار ﺖﻗاﺪـﺻ ناﻮﺗ
زاﺪﻧاه ﮔدﺮﻛ يﺮﻴ.  
 وﺎﻔﺗ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ اﺬﻟ ﻪﺑﺎﺸـﻣ تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ رد ت
 ﺮﻬﺷ رد دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ،ﺮﮕﻳد يﺎﻫﻲﻣ  ـﻌﻟﺎﻄﻣ دﻮـﺷ ﻪﺑﺎﺸـﻣ تﺎ
 ﺮﻬـﺷ نﻼـﻛ ﺮﻳﺎـﺳ رد يﺮﮕﻳد ﺎﺘـﺳﺮﻬﺷ و ﺎﻫن  ـﻫ ﺰـﻴﻧ ﺎ
 ﺠﻴﺘﻧ ناﻮﺘﺑ ﺎﺗ دﺮﻴﮕﺑ ترﻮﺻﻪ ﮔ ﻊﻣﺎـﺟ يﺮـﻴ ﺮـﺗ مﺎـﺠﻧا ي
داد . دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫﻲﻣ  ـﻫ ﻪﻄﺑار دﻮﺷ و يﻮـﻨﻌﻣ شﻮ
 زﺎــ ﺳ ﺮﻳﺎــ ﺳه ــ ﻫ ناور دﺮــ ﻜﻳور رد دﻮــ ﺟﻮﻣ يﺎ ﻲــ ﺳﺎﻨﺷ
ﺖﺒﺜﻣ  بﺎـﺗ ،ﺖـﻴﻗﻼﺧ ﻪـﻠﻤﺟ زا اﺮـﮔ و ﻲﻣﺎﻛدﺎـﺷ ،يروآ
 ددﺮـﮔ ﻲﺳرﺮﺑ ﻲﮔﺪﻧز ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ . دﺎﻬﻨﺸـﻴﭘ ﺰـﻴﻧ و
ﻲﻣ  ﻠﺧاﺪﻣ تﺎﻣاﺪﻗا دﻮﺷﻪ يا يﻮـﻨﻌﻣ شﻮﻫ دﻮﺒﻬﺑ ﺖﻬﺟ 
 ﺘﻓﺎﻳ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﺗ دﻮﺷ مﺎﺠﻧاﻪ ﻫ ﺪـﻴﻳﺄﺗ يﺮﺘﺸـﻴﺑ ﺖـﻴﻌﻄﻗ ﺎﺑ ﺎ
ددﺮﮔ.  
  
ادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ﻲﻧ  
 نﺎﻳﺎﭘ ﻞﺻﺎﺣ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا ﻪـﻣﺎﻧ  ﻪـﻛ ﺖـﺳا ﻲﻳﻮﺠﺸـﻧاد
 ﺪﻫﺎﺷ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﻂﺳﻮﺗ، ﺖـﻳﺎﻤﺣ و ﺐﻳﻮﺼﺗ 
 ﺖﺳا هﺪﺷ.  ﻲﺗﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ رﺎـﻛ ﻦـﻳا ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ، مزﻻ دﻮـﺧﺮﺑ
ﻲـﻣ  ﺖـﻧوﺎﻌﻣ زا ار دﻮـﺧ ﻲﻧادرﺪـﻗ و ﺮﻜﺸـﺗ ﺐـﺗاﺮﻣ ﺪـﻨﻧاد
 ﺴﻣ و ﻲﺸﻫوﮋﭘﺆﺪﻜﺸﻧاد ﻦﻴﻟوه ﻫ ناﺮﻬﺗ ﺮﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد يﺎ
ﻛﺮـﺷ نﺎﻳﻮﺠﺸـﻧاد وﺖ ﻛ ﺮﻃﺎـﺧ ﻪـﺑ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦـﻳا رد هﺪـﻨﻨ
 ﻋ ﻪﻴﻠﻛ و ﻦﻴﻘﻘﺤﻣ ﻪﺑ نﺎﺷدﺎﻤﺘﻋا و ﺮﺒﺻ و يرﺎﻜﻤﻫ ﻲـﻧاﺰﻳﺰ
حﺮﻃ ﻦﻳا ياﺮﺟا رد ار ﺎﻣ ﻪﻛﺪﻧدﺮﻛ يرﺎﻳ  ،ﺪﻨﻨﻛ زاﺮﺑا.  
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Spiritual intelligence in the dental 
students of Tehran Universities 2013-2014 
 
 




Introduction: Spiritual intelligence refers to the individual ability in interacting 
with universe and metacognitive. The present aimed at determining the level of 
spiritual intelligence of dental students in Tehran universities. 
Method: This was a cross sectional-descriptive study. A total of 481 dental 
students of different universities in Tehran, Iran were randomly enrolled in the study. 
Date were collected using spiritual intelligence questionnaire of Abdullah Zadeh 
including demographic data such as: gender, age, semester, GPA, economic situation, 
residential, and marital status. Then data was analyzed using SPSS and inferential 
statistics such as independent t-test and ANOVA. 
Results: Spiritual intelligence in dental students of Tehran universities was 
moderately high; however, no statistically significant difference was found between 
male and female students. A significant relationship was found between spiritual 
intelligence and age, study courses, GPA, and economic status (P<0.05). However, no 
significant difference was found between spiritual intelligence and other variables 
including gender, marital status, and residence. 
Conclusion: Spiritual intelligence of the students increased with the increase of 
age, GPA, economic status, and years in the university. Intermediate level students 
need more attention in order to improve their spiritual intelligence. However, deeper 
analysis of spiritual intelligence and better understanding of associated factors 
revealed the need to conduct further studies that show correlation between other 
factors such as public health and welfare with spiritual intelligence. 
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